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Seiring dengan perkembangan kebutuhan peralatan dan menunjang 
pekerjaan produksi, khususnya dalam pekerjaan permesinan yang menggunakan 
mesin-mesin perkakas, maka dari itu perlu adanya suatu inovasi alat bantu produksi 
untuk mempermudah pekerjaan yang dilakukan. Dalam proses pengerjaan 
konvensional dengan mesin perkakas meliputi proses bubut proses milling dan proses 
sekrap. geram hasil sayatan ini merupakan sampah produksi yang tidak dilakukan 
penanganan dengan  benar akan dapat menimbulkan masalah karena bentuk geram 
yang tidak beraturan, ada yang berbentuk serbuk, serpiah-serpiah kecil, bentuk 
sprial memanjang, bentuk kawat memanjang ataupun berbentuk ulir. Peneumatik 
adalah sebuah sistem penggerak yang menngunakan tekanan udara sebagai 
penggeraknya.cara kerja peneumatik sama dengan hidrolik yang memedakannya 
hannyalah tenaga penggeraknya. Jika peneumatik menngunakan udara sebagai 
penggeraknya sedangkan hidrolik menggunakan cairan oli sebagai tenaga 
penggerak.  Hasil riset pada perancangan ini daya yang dibutuhkan untuk 
menggerakkan silinder pneumatik sebesar 1,18 Hp dan daya piston yang dihasilkan 
2,1144 J. Bentuk hasil geram yang sudah dipress yaitu persegi panjang (balok) 
dengan lebar 20 cm dan tinggi 50 cm. 





Along with the development of equipment requirements and supporting 
production work, especially in machining work that uses machine tools, therefore it is 
necessary to have an innovation of production aids to facilitate the work carried out. 
In conventional work processes with machine tools including the lathe process of the 
milling process and the scrap process. growling the result of this incision is 
production waste that is not handled properly it can cause problems because of 
irregular forms of growling, some are in the form of powder, small pieces, elongated 
sprial shapes, longitudinal or screw-shaped wire forms. Pneumatic is a driving 
system that uses air pressure as its driving force. The pneumatic workings are the 
same as the hydraulics that deter it from the driving force. If the pneumatic uses air 
as its driver while the hydraulic uses oil fluid as the driving force. The results of this 
research on the design of the power needed to drive a pneumatic cylinder are 1.18 
HP and the piston power produced 2.1144 J. The shape of the results of the pressed 
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